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POTREBA IZGRADllJE SNlHJPRAvnE TEORIJE ODlUtIVAIIJA
Rad ukazuje na postojanje r-az lictt ih teorija odluclvanja koje u stvari znace raz li-
cite pristupe odlucivanju , buduci da je to granicno podr ucje raz lici tih znanstve-
nih disciplina. Prikazom nekih iat ra Hvanja na podr ucju odlucivanja te otvorenih
pitanja samoupravnog odlucivanja , rad ukazuje na potrebu izgradnje samouprav-
ne teorije odlucrvanja .
Teorija odlu civanja r odluka; model; centar rnoci ; samoupravljanje
1. UVOO
Odlutivanje predstavlja slofenu i trajnu Ijudsku aktivnost kojom se pripremaju,
donose i realiziraju najrazlititije odluke iz fivota, rada i poslovanja, kako poje-
dinaca tako i grupa, radnih kolektiva pa i drultveno-polititke zajednice kao cje
line. Odlutivanjem svjesno se usmjerava tok dogadaja iii prilagodava odredenlm"
kretanjima kako bi se postaviJi iii ostvarili unaprijed odredeni ciljevi.
Odlutivanje kao proces optereceno je nizom problema, i to vrlo kompleksnih pro-
blema (razlititost subjekata i foruma odlutivanja, razlititost nivoa znanja i infor-
miranosti subjekata, razlititost utjecaja, razlititost ponasanja i vrednovanja infor
macija te kriterija u izboru i dr.).
Samoupravno odlutivanje preko kojen radni Ijudi odlucuju 0 uvjetima i rezultatima
svoga rada i poslovanja u organizacijama udrufenag rada te preko svojih delega-
cija i delegata u dru~tveno-polititkoj zajednici, predstavlja novu osnovu za kori-
~tenje ~irokog kreativnog potencijala svih radnlka, dezaJijenaciju radnog tovjeka
i realizaciju nje~ovog utjecaja u razvoju proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa.
U naso] zemlji stvorene su zakonske pretpostavke (Ustav, ZUR) za ofivotvorenje
ove ideje. Svjedoci smo u svakodnevnom fivotu postojanja razlika izmedu onaga
~to je proklamtrano i onaga ~to se ostvaruje, pa tak se stvara uvjerenje da se
ta razlika povecava u smislu kao da je samoupravno odlutivanje oktroirano.
Otito je da u takvim situacijama treba, polazeci od vet stvorenog koncepta sarno
upravnog odluclvanja; istrafivati i analizirati praksu. utvrditi odstupanja i njih~
ve uz roke , utvrditi odredene zakonitosti a zatim dograditi postojeCi koncept odlu
tivanja, odnosno izvditi prornjene u praksi. Naravno. pri tom treba objasniti sve
relevantne pojave i fenomene koji se javljaju u sarnoupravnom odlucivanju ,
Oakle, bilo da se radi 0 pravcima daljnejg razvoja samoupravljanja ili rjesavanja
problema samoupravnog odlutivanja u praksi, dolazi se do potrebe definiranja
samoupravne teorije odlutivanja.
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2. TEORIJA ODLUCIVANJA
Pojam teorije odlutlvanja u literaturi se raallclto tumatl, i to najtell:e na dva nati-
na. Po jednima teorija treba opislvati i objalnjavati kako se odlutivanje I proces
odlutlvanja stvarno odvlja u realnostl. Ovaj pravac se naziva "empirljsko-realisti-
tki" iii "deskriptivna teorlja odlutivanja".
Nasuprot ovoj teoriji postoji drugi pravac, tzv. ·praktltno-normativna" III "pres-
kriptivna teorlja odlutivanja". Ona polazi od toga kako l:e se Izvrliti izbor Izmedu
medusobno iskljutivlh alternativa kod kojih postoje neslgurno predvldive posljedi-
ceo Apstraktnom analizom treba utvrditi mjerilo prema kojem l:e se presudlti I do-
nijeti racionalne odluke. Ova teorija odlutivanja bavi se logikom odlutivanja. 1
Nezavisno od ove teorije pojavili su se I pojmovi sociololka teorija odlutlvanja i
matematitka teorija odlutivanja. Sociololka teorlja odlutlvanja, mislim da je to ne-
adekvatan naziv, promatra istrafivanje, objalnjava i rjelava drultvene probleme
odlutivanja (vlast, mot, utjecaj ponalanja, konflikte i dr.). Medutlm, tI drult-
veni problemi odlutivanja prelaze okvire sociologije kao znanostl, tako da se pr~
blemima odlucivanja bave i druge discipline Iz oblasti drultvenih znanosti (teo-
rija upravljanja, teorija organizacije, teorija sistema, teorija informacija, ekonomi-
ka poduzeca, komunikologija i dr.).
Kao potvrdu ovoga iznosim nekoliko primjera. I. P. Separovil: konstatira: "Teorija
odlutivanja morala bl nam s jedne strane rasvijetliti sve dimenzije procesa odlucl-
vanja, objasniti na kojl se natin donose raznovrsne odluke, a s druge strane ut-
vrdlti koje bi metode I strukture trebalo promljenitl kod donolenja odluka u svim
situacijama od najjednostavnijih do najslo!enljlh. Teorlja odlutlvanja morala bl, d!
kle, biti deskriptivna i preskriptlvna u Isto vrljeme. Teorlje odlutlvanja koje su
se do danas pojavile obitno su bile Izrafene u forml modela". 2
E. Pusit istite zaslugu H.Simona "za izgradnju teorije racionalnog lzbora , koja
nastoji protumacltl kako se donose odluke u povezanim grupama Ijudl na relativnom
trajnom zadatku". 3 Isti autor navodl Izuzetno zanimljiv napredak koji je postlgnut
u okvlru teorije odlutivan~a (potcrtao Z. B), a odnosi se na slstematsko zahvaee-
nje interesa i interesnlh 5 tuacija u vezl s organlzacijsklm pothvatom. Klasltna Ik~
la polazila je od pretpostavke da je relevantan samo 'slu!benl' cilj kojl je upravnoj
organlzaciji postavljen, zadatak radi kojeg je stvorena. Kasnlja kritika, narocttc
sociololki pravac, pokazala je da je neopravdana ta pretpostavka I dovela do to-
ga da organizaciju danas shval:amo kao socljalnl slstem, grupu Ijudi s odredenim
interesima medu kojima postoje sistematskl odnosi.
Teorija odlutivanja, medutim, nastojala je tu spoznaju Iskorlstltl opet u pragmati-
tne svrhe, sve radi boljeg razumljevanja, a time I potpunlje kontrole procesa ko-
ji se odvija u zajednitkom radu Ijudi. ~tvoren je pojam koalicije Interesenata (pot-
crtao Z. B) pretpostavljenog i najtell:e prelutnog sporazuma medu utesnlcima up-·
rayne djelatnosti 0 tome na koji natln I u kojoj mjerl zajednltka akcija treba da
zadovolji odredene interese svakog pojedlnog od njlh.4
1 - Bitz M., Entsaheindungstheorie, VerZag VahZen, Munahen, 1981, Vortvort.
2 - I.P.Separovic, Teorija organizaaije, SkoZska knjiga, Zagreb, 1975, str. 135.
3 - E.Pusic, SamoupravZjanje, narodne novine, Zagreb, 1968, str. 135.
4 - E.Pustic, op.ait, str. 23.
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lako se teorija odlutivanja bavi, prije svega, problemlma odlutivanja, lpak i me-
du autorima II oblasti drultvenlh znanosti postoje raztititl prlstupl.
Tako npr. A. Vila pojam teorije odlutlvanja objdnjava: "Teorija odlutlvanja [e za
sada najmlada od svlh teorlja koje promatraju tovjeka kao pripadnika organlzaci-
je, a promatra ga s aspekta kako u odredenlm sltuacljama odlucule tj. kako dona
si neku odluku. Osnovna telnja tovjeka jest da donosl uvljek racionalne odluke,-
tj. da se ponda radonalno u svlm sltuadjama. 5 U tom smislu nastall su po/movi
I slntagme: radonalnost, ogranltena radonalnost, zadovoljavajuee odluke, zado-
voljavajuc] ciljevl.
Racionalnost u odlutlvanju odnosl se na postupak prlpremanja i donotenja odluka.
Subjekti odlutlvanja moraju se radonalno ponatatl u postupku pripremanja i dona
tenja odluka kada:
- ne mogu definlrati sve clljeve kvantltativno,
- postoji hljerarhlja dl.jeva,
- ne mogu obuhvatitl sve faktore odlutlvanja,
- ne mogu formullrati sve alternative,
- odluke donose u sltuadjl rlzlka,
- odluke donose u ogranltenom vremenu,
- postoji sukob Interesa subjekata odlutlvanja,
- postoji veei broj foruma I subjekata odlutlvanja,
- ne postojl razvljen Informadjskl sistem I dr.
To znatl da ee svi ani kojl rade na prtpremanju I donotenju odluka, morati uklju
titi u odluku samo relevantne Informadje poznate u vrljeme donotenja odluka. U-
stvari to predstavlja ogranltenu radonalnost. Svako Inzlstiranje na potpunim In-
formadjama znatllo bl odgadanje donotenja odluke, a to bi dalje Izlsklvalo dopun-
ske trotkove Istrallvanja I slabljenje efekata odluke.
Kao posljedica O!)ranitene radonalnostl u postupku odlutivanja pojavljuju se zado-
voljavajuce odluke koje nlsu optlmalne, vee su samodovoljno dobre za rjetavanje
nekog problema. U tom smlslu ocjenjuju se I ostvarenl clljevl kao zadovoljavajuc!
odnosno neeadovofjavajuc},
Problemlmaodlutlvanja s aspekta druttvenlh znanosti bave se sociolozi koji Istra-
luju odredene fenomeneu odlutlvanju (drultvena moc I utjecaj - J. Zupanov, V.
Rus: socljalna moe, socljalna klima, masovno pondanje - M.Zvonarevie) .
U domeni tzv. matematitke teorlje odlutlvanja govori se 0 pravilima, prtnclplma,
metodamaI modellmau donotenju odluka. Tako npr. I. Abramovlc navodl : "Teo-
rija odlutlvanja predstavlja metodu prlmjene stattstlcke anatize kod Izbora najbo-
Ije alternative prllikom donotenja odluka u uvjetima rlzika i nesigurnosti. Teorija
odlutivanja daje odgovarajuea pravila odlutlvanja. Pomocuovih pravila mole se
iz odredene mnoline alternativa Izabratl jedna, koju nijedna druga ne mole nad-
maliti".6
U tom smislu postoje tabele odluclvanja i stabla odluclvanja te kriteriji odlutivanja
(minimaks, makslmin, maksimaks, Hurwitzov, Laplasov, Bajesov kriterij) 7, kao i
metode operacijskih odlutlvanja.
5 - A. ViZa, teorija i praksa funkaioniranja organizaaije, Informator, Zagreb,
1983, str.39.
6 - I.Abramovic, TeoPija Pizika i metode odZucivanja, FOI Varazdin,1980,str.21-22.
7 - Skupina autora, OdZucivanje u marketingu, Informator, Zagreb, 1986, stl'.29-33.
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"Drugim rije~ima. teorija odluclvanje je metoda logi~kog i konzistentnog zaklju~i-
vanja u doticaju s nesigurno~cu i slofeno~cu problemske sltuadje". 8
Da bi se olaksato odluclvanje , nastojl se postavlti neke modele odluclvanja. Model
predstavlja idealiziranl opis realiteta. I sadrii one elemente IstraflvarlO9 sistema
koji su relevantni za postavljanje problema.9 Ovo oblikovanje modela odlu~ivanja
mole ici od modeliranja odlu~ivanja u cjellnl do modellranja pojedlnlh faza. Prlm-
jerice H.Simon dao je opcl model odlu~lvanja kojl se sastoji od tri medusobno po-
vezane i uvjetovane faze. Svaku od tlh faza moguce je. a I potrebno. u odrede-
noj situacijl posebno modelirati.
RAZUM
trafenje prilike u okolini
za uvjetima koji zahtijevaju odluku
OBLIKOVANJE krelranje, razvljanje, analizlranjemogucih alternatlvnlh akcija
IZBOR izbor najpovoljnije alternative
10SI. 1. Osnovnl model odlu ~ivanj8 prema Herbertu Simonu
Isto tako za alternativne prijedloge odluka moguce je konstrulratVodredeni model
koji omogucuje subjektima odlu~ivanja komparativan pregled nad svlm alternativama,
u svim situacijama, all i stupanj zadovoljavanja svakog cilja
POSUEDICEI REZULTATI STANJE OKOLINE STANJE OKOLINE01 O2
- svake alternative CIU CIU CIU CIU- svake situacije u okollni korlstl korlsti- za svakl cilj
Kl K2 Kl K2
ALTERNATIVA r111 rl12 r121 r122
ALTERNATIVA 2 r211 r212 r221 r222
Sl. 2. Osnovni model odlu~lvanja 11
8 - Skupina autora, Odluaivanje u marketingu,Informator,Zagreb,1986, str.27.
9 - F.Laager, EntscheidungsmodelZe, VerLag Industrielle Organisation, zurich,
1978, str. 13-19.
10 - ~uzeto: A. Vila, op.cit, str. 42.
11 - Preuzeto: F.Laager, op.cit, str.15.
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Polazetl od osnovnog modela odlutlvanja (sl.l) mogute je uociti povezanost i me-
duzavlsnost svih faza. Na prvu fazu, a to je razum, utjete npr. razina znanja,
razina Informlranosti, motivlranost, sposobnost, ali i iskustva za ukljutivanje u
proces odlutlvanja. Druga faza, oblikovanje, predstavlja primjenu metoda prlkup-
Ijanja I obrade informacije, modela obrade, deflnlranje i prlmjenu kriterlja za Izbor
I predlaganje alternativa. Treta faza, Izbor, omogutuje subjektima odlutlvanja da
na podlozl argumentarlja Izvrle Izbor medu alternatlvama da ocljene da Ii su alter-
native dovoljno dobre za rjelavanje problema iii treba ponovlti proces pripreme i
trafltl dopunske Informacije za poboljlanje odluka. Naravno, sve ovo se odvija u
vremenskom tjesnacu 0 temu je potrebno vodltl ratuna ako ne felimo da izostanu
feljenl efekti.
Osnovnl model odlutlvanja ni Izdaleka ne rjelava sve otvoreneprobleme odlutiva-
nja, kao npr. distrlbuciju motl, organizaciju Informacijskog sistema i sistema Infor
mlranja, Inotlve I motlvlranost, otkrlvanje I definlranje Interesa, koor-dlnaciju odlu-
ka, pondanje Ijudl I dr. -
To sarno potvrduje tlnjenlcu da je teorlja odlutlvanja interdisciplinarna i granltna
dlsclpllna koja se temeljl na spoznajama vile razlitltlh z08nstvenih disciplina, kao
npr. 08 teorlji sistema, teorljl Informaclja,klbernetlci, komunlkologlji, organizaci-
jl, matematici, statlstici, soclologijl, psihologljl, polititkoj ekonomlji i dr.
Fenomen odlutivanja spada u red najslofenljih Intelektualnih aktivnosti tovjeka, bi-
10 kao pojedlnca, bllo kao skuplne. Da bl se na neki natin olaklalo odlutivanje,
potrebno je stvorltl I stalno dogradlvatl teoriju odlutivanja. Ona te davati odgovo
re 08 otvorena pltanja I probleme odlutlvanja I time doprinoslti poboljlanju prakse,
a Istovremeno te tu praksu pratlti I stalno podvrgavatl krititkoj artaliz] u cilju po-
boljlanja.
3.SAMOUPRAVNATEORIJA ODLUCIVANJA
Osnovna pltanja koja se Postavljaju u vezl sa samoupravnom teorijom odlutlvanja
jesu: da II ona .uopce postoji? Ito predstavlja te kakav je njezln doprinos razvo-
ju sarnoupravljanja? Odgovore 08 ova pitanja nlje mogute dati jednostavno. Da.bl-
smo mogll dati odgovor, potrebno je pot I od deflnlcije teorlje opcenlto, a zatim na
bazl anallze eJemenata teorlje Izvutl zakljutke 0 postojanju odnosno nepostojanju
sarnoupravne teorlje odlutlvanja. "Teortja je slstem znanja III shvatanja 0 nekoj
pojavl ill skupinl pojava zasnovan na uocavanju njlhove bltne zakonomjernosti; na-
utno uopteno objdnjenje, Interpretacija odredenQg Iskustva iz jednog principa;
temeljnl znanstvenl pojmovl neke discipline ••• ".12
Predmet proutavanja samoupravne teorlje odlutlvanja jest proces odlutlvanja kojl
se ostvaruje u uvjetima samoupravljanja. Uvjetl samoupravljanja obuhvataju drul-
tveno vlasnlltvo O8d sredstvlma za proizvodnju, pravo radnika, koji su udrufill
rad, da nepos red no upravljaju radom i poslovanjem svoje osnovne organizacije ud-
rufenog rada, a preko delegacija I delegata I u ostalim oblicima udrufivanja rada
I sredstava (RO, SOUR, poslovne zajednlce) te ulom I Ilrom drultvenom zajednl-
com. Da II mofe radnitka klasa iz svog samoupravnog sistema u bazi, u tvornici,
u osnovnlm organlzacijama udrufenog rada I tvor-nlcklm savjetlma rjelavati global-
na pltanja drultvenog razvitka?
Mislim da ne mole ako nlje tako organlzirana, da I na drugim nivolma (optina, za-
jednlca opclna, republika I federacija) bude kadra da suvereno rjelava sve prob-
12 - EnaikZopedija Zeksikografskog zavoda, Zagpeb, 1969, str. 365.
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leme, u prvom redu prolzvodnje. All za to je, po mom mllijenju, potrebna samo-
upravna oraanlzacija radnltke klase od baze, od osnovne organizacije udrufenog
rada sve do federaelje, I to u smislu da "~ele9atl budu sposobnl da odlutuju 0
onim problemlma koje ani nalbolje poznaju" n (potcrtao Z. B).
U trafenju organlzaeljsklh rldenja za eflkasnlje odlutlvanje deflnlrall smo razlltlte
forume I obllke odlutlvanja kojima smo Ustavom I ZUR-om odredlll kompetenelje. Ra
zvlli smo "normatlvnu teorlju samoupravnog odlutlvanja". -
Kako se teorija i praksa povezuju I nadopunjuju, uotlll smo dlskrepanelju Izmedu
teorije I prakse koja se sve vile povetavala. Nomlnalnl nosiocl odlutlvanja bill su
samo formalni, a stvarnl nos loci bill su drugl. Formlrall su se centrl mot I (poje-
dinci iii grupe) koji de facto odlutuju. Nova rjdenja redlstrlbucije centara motl
trafili smo u povetanju organa kojl odlutuju (foruml odlutlvanja). Medutim, na
svakom tom forumu odlutivanja krlje se opasnost od formlranja nekog centra mocl,
Prema tome, problem nije rljelen. Normatlvna teorlja je nemotna da rljell ovaj pro
b~. -
Istraflvanja treba usmjeriti na fenomen stvaranja centara mot I te u tom objalnjenju
trafiti rjelenja. Centri mati u odlutivanju nastaju:
- polofajem u radnom procesu,
- polofajem u sistemu informiranja,
- komuniciranjem s okolinom,
pa se, prema tome, redistribucija moti mofe postltl stvaranjem novih centara mati
u koje ce se ukljutlti neposredni proizvodatl. "Novi obrasci dlstribucije mocl mogu
se postiti samo uvodenjem odnosno aktiviranjem novih izvora moti".14
Slijedom ovlh razmilljanja postavlja se pitanje kako neposredni proizvodati mogu
postati "centar mati" u odlutivanju? Odgovor na ovo pltanje mofemo potraflti u:
- informacijskom sistemu i sistemu Informlranja,
- procesu pripremanja I donolenja odluka.
Informacijski sistem treba, po nalem mllijenju, Ispuniti vilestruku zadacu :
- da podife opcu razinu znanja,
- da podUe razinu informlranosti,
- da bude u funkeljl odlutlvanja.
Od sistema informiranja zavlslt te u kojoj te mjeri i kako raspolofive Informacije i
manja dot I do korisnika.
Uz suvremeno korlltenje elektronltke opreme mogute je informacijske sisteme kre-
irati i strukturlrati tako da su za operatlvne odluke informacije potpuno raspolo-
five u IS-u, da se za taktitke odluke nalaze u veco] mjeri u IS-u, a da su samo
za strategljske odluke potrebna, u vetinl slutajeva, istrafivanja (nove informaci-
je) 15, ovladavanje neposrednlh radnika Informacijama i njihovo koriltenje u odlucl-
vanju postaje realnost.
13 - Vraniaki,P., ProbZem razvoja BoaijaZiBticke demokraaije, Nase teme 5/81,str.
76'1.
14 - Zupanov, J., SamoupravZjanje i drustvena mo6, BibZioteka nasih tema, Zagreb,
1969, str. 119.
15 - Barackai,Z., OdZucivanje 0 pOBZovnim Btrategijama, SvjetZost, Sarajevo,1987,
et», 135.
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Naravno, ovo stvara samo OOredenu pretpostavku, a reallzeclja te zavlsltl 00 In-
teresa i motivlranostl, sposobnosti pojedlnaca i grupa, organlzaclje radnog i slo-
bodnog vremena radnlka I dr. To bi se u stvarl trebalo ugradlti u filozoflju ud-
rufenog rada.
Podemo II 00 dijela definlclje teorlje koja oznalava temeljne znanstvene pojmove
neke discipline, onda u samoupravnoJ teorljl OOlulivanja mofemo Identlficirati ne-
ke pojmove kojl lmaju svoju osobltost, kao:
- OOlullvanje u uvjetima drultvenog vlasnlttva nad sredstvlma za prolzvOOnju,
- pluralltet interesa, koaJiclja interesa, sukob Interesa, domlnadja Interesa,
- artlkullranje (lnteresa) ciljeva,
- subjekti i asplranti u OOlullvanju, organl odluctvanja,
- OOgovornost u OOlulivanju, posljedice OOlulivanja,
- proces OOlullvanja I faze procesa,
- konfiikti u odluclvanju, motlvl I motlvlranost,
- samoupravno (Itneresno). poslovodno(strulno) odtu.elvanje,
- Informaclje I krlterlji za donolenje odluka,
- situadje, metOOe I modeli OOlullvanja,
- OOluke.
Ne upultajutl se u obradu ovih pojmova (obradenl su u IIteraturj), moram napa-
menuti da postoje dva pojma kojl su vrlo znalajnl, all se premalo koriste u prak-
51 OOlullvanja. To su:
- trolkovl OOlullvanja,
- raclonallzaclja procesa odtuclvanla ,
To dvoje sve vile postaje znalajno pltanje I problem llje rjdenje treba ponudlti
teorlja, prlddavajutl se krlterlja kvalitete sarroupravnog OOlullvanja I kvalitete 00-
luka. .
Teorljsku koncepdju samoupravnog odlullvanja razradlo je N. Jovanov, I ona po-
llva na slijedetlm elementima kvalitete: 16
- da su akterl OOlocivanja radnid I gradanl kojl su vet ill potencljalno mogu
bltl samoupravljall,
- ako akteri lmaju ne samo teorijsku vet I realnu mogutnost izbora jednog 00
mogutih rjdenja,
- meduzavisnost ulelta u procesu donosenja I sprovodenja odluke u smlslu
motivlranostl,
- postojanje I preooeavanle varijanti rjdenja uz argumentadju,
- Izbor Izmedu varijanti na bazl interesa i posljedlca,
- OOgovornost aktera za posljedice usvojene varijante,
- sudjelovanje samoupravljala u cljelom procesu odlucivanja od inicijative do
donolenja odluke,
- odnos ulelta u realizadji odluke srazmjeran je u~eltu u procesu donosenja
odluka,
- sva ova obiJjefja kumulativno ~ine samoupravni proces odtuclvanja,
- svi ostali procesi odlucivanja nisu samoupravnl.
Ova koncepcija pripada u tzv. deskriptivnu teoriju odtuclvanja . Njezin doprinos
Iz 9 radnji samoupravne teorije odlucivanja je u tome Ito ukazuje na potrebu
16 - Jovanov,N., Teorij8ka konaepaija samoupravljanja, Naucna knjiga, Beograd,
1981, str. 89-97.
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ukljutivanja I ovladavanja svlh subjekata eljelim procesom odlutlvanja, od Inlelja-
tlve, razmatranja argumentarlja, Izbora varljantl do odgovornostl za usvojenu va-
rljantu. Medutlm, ova koncepclja ne rjelava pltanja kvoruma, plurallteta I sukoba
Interesa, 1IIOtl,dlstrlbuelju I alokaelju odgovornostl, organlzaelju prlprema odluka
I dr.
4. ZAKLJUCNARAZMATRANJA
Kod nas ne postojl razradena saoupravna tearlja odlutlvanja. Znanstvenl radnlel
Iz razlltltlh podrutja djelovanja uotlll su potrebu tretlranja odredenlh problema
odlutlvanja, kako bl unaprljedlll slstem odlutlvanja u udrulenom radu I drultvu
u cjelinl.
Nepostojanje razradene samoupravne tearije odlutlvanja dovelo je do sltuaelje da
ne molemo u praksi odlutlvanja dati odgovore na mnoga otvorena pltanja, kao
npr. oslpanje kvoruma na forumlma odlutlvanja, ekspandlranje I Izbjegavanje 00-
govornostl, pojava nlza promalenlh strategljsklh odluka, telkote u donolenju ze-
jednltklh odluka u nallm razlltltlm obllelma organlzlranja od OOUR-a, RO, SOUR-a
pa do razlltltlh obllka Interesnog povezlvanje, zeostejan;e za razvojem prlvrede
druglh zemal;a, neadekvatno ulagenje u vlastltl razvoj OUR-a, kao bltnu podlo-
gu razvoja, odlutlvanje na razlltltlm nlvolma od OUR-a do DPZ pod presljom vr!
mena bez adekvatnog postupka I argumentaelje I dr.
Kada praksa samoupravnog odlufivanje dode u situaciju da pos.toje *lvorenl prob-
leml kOje ne mole prevladatl, tada bl teorlja trebale ponudlti rjelenje. Bez susla-
vnog pratenja I istraflvanja prakse teorlja nlje u stanju ponudltl odgovore. Ako
je nale drultvo usvojllo strateglju svojeg daljnjeg razvoja kroz samoupravljanje,
onda bl sa problematlel Izgrednje teorlje samoupravnog odlutlvanja trebao dati
adekvatan znafaj. Kako organlzlratl Ilvot I rad radnlka-samoupravljafa u uvjetl-
ma suvremenog razvoja tehnlke I tehnologlje, da on bude stvarno subjekt odlufl-
vanja,pitanje je na kOje ne motemo sada dati odgovor.
Dakle, potreba razvoja samoupravne teorlje odlufivanja, koja te ukljufltl tekovl-
ne postojetlh teorlja I dati nove prljedloge I rjelenja razvoju samoupravljanja, na-
mete se naprosto kao nulnost.
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Zver B. Ole Notwendigkeit der Gestaltung einer selbstverwaltenden
Entscheidungstheorie
ZUSAMMENFASSUNG
Die Arbeit weist auf das Vorhandensein verschiedener Entscheidungstheorien hin ,
die in der Wirklichkeit verschiedene Entscheidungsverfahren dar s te llen , da dieses
ein Grenzgebiet zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen darstellt.
Durch die Darstellung einiger Forschungen auf dem Gebiet der Entscheidung
weist die Arbeit auf die Notwendigkeit der Gestaltung einer selbstverwaltenden
Entscheidungstheorie hin.
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